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Pengantar ini disusun untuk menjelaskan karya Tugas Akhir yang berjudul 
Kebiasaan Kucing sebagai Sumber Ide dalam Karya Seni Lukis.Tiga masalah 
utama yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, antara lain kebiasaan yang sering 
dilakukan kucing, kebiasaan kucing menjadi sumber ide penciptaan karya, dan 
implementasi konsep kebiasaan kucing dalam karya lukis.Tujuan penulisan antara 
lain mendeskripsikan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan kucing, 
merumuskan konsep penciptaan kebiasaan kucing ke dalam karya lukis, dan 
mengetahui konsep visual kebiasaan kucing dalam karya lukis. Hewan kucing 
tidak hanya menggemaskan dari segi visualnya saja, melainkan memiliki berbagai 
kebiasaan yang menarik, seperti kebiasaan yang paling sering dilakukan kucing 
dalam hidupnya yaitu tidur, karena kucing menghabiskan waktu dua per tiga 
hidupnya hanya untuk tidur. Pada dasarnya kucing diangkat menjadi sumber ide 
karena adanya daya tarik dan hal unik dalam kebiasaannya. Kucing sering 
memain-mainkan mangsanya terlebih dahulu sebelum dimakan. hewan ini 
memiliki ketakutan yang sangat besar terhadap air, dan juga sering mengubur 
kotorannya setelah buang air. Batasan penciptaan karya terletak pada kebiasaan 
kucing peliharaan sebagai sumber ide untuk divisualisasikan ke dalam  karya lukis 
surrealisme dengan teknik baur (blur). Metode yang digunakan dalam penciptaan 
karya adalah eksplorasi bentuk, teknik serta visualisasi. Proses visualisasi 
menggunakan cat akrilik di atas media kanvas dengan penggubahan bentuk 
melalui distorsi, dan deformasi. Pendekatan gaya yang digunakan adalah 
surealisme karena ada kebebasan dalam memvisualisasikan dunia mimpi atau 
fantasi yang ada dalam imajinasi. Pewarnaannya bergradasi sesuai gaya personal. 
Penyajian karya menggunakan bingkai polos berwarna putih untuk merapikan 
serta memperindah karya. 
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This paper was compiled to explain the work of the final creation assignment 
entitled Cat Habits as the Source of Ideas in Artwork. Three main issues discussed 
in the final assignment, including habits that cats often do, cat habits are the 
themes of creation of works, and implementation of the concept of cat habits in 
painting. The purpose of writing includes describing habits that are often done by 
cats, formulating the concept of creating cat habits in paintings, and knowing the 
visual concepts of cat habits in painting. Cats aren't just adorable in terms of 
visuals, but also have a variety of interesting habits, such as the habit most cats 
do in their lives, is sleeping, because cats spend two-thirds of their lives just to 
sleep. Basically cats are appointed as themes because of their attraction and 
unique things in their habits. Cats often play its prey before eating. these animals 
have a very large fear of water, and also often bury their feces after defecating. 
The limit of the creation of works lies in the habit of pet cats as a source of ideas 
to be visualized into surrealism with blur techniques.The method used in the 
creation of works is the exploration of forms, techniques and visualization. The 
visualization process uses acrylic paint on canvas media by formatting through 
distortion, and deformation. The style approach used is surrealism because there 
is freedom in visualizing the world of dreams or fantasies in the imagination. 
Coloring with gradations according to personal style. The presentation of the 
work uses a plain white frame to tidy up and beautify the work. 
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